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YULIS SRI UMIYATI. J 310 141 019 
THE RELATIONSHIP OFSERVING TIME EFFICIENCY  AND FOOD TASTE TO 
FOOD WASTE IN SECOND AND THIRD CLASS PATIENT IN RSUD RAA 
SOEWONDO PATI 
 
Introduction :Exessive food waste can cause problems in hospital, meluding 
“Hospital Malnutrition” The high amount of food waste can becaused by 2 maser 
factors namely internal and external. Exsessive food waste can cause patients to 
lose nutrients. In RSUD RAA Soewondo Pati in 2013, the average amount of 
food waste is 27,1% and in 2014 is 31,56%. 
Purpose :The aim of this research is to determine the relationship of serving time 
efficiency and food taste to food waste in second and third class patient in RSUD 
RAA Soewondo Pati. 
Research Method :This is an observasional study with design cross-sectional. 
The subject of this research is the patients in of RSUD RAA Soewondo Pati. 
Serving time efficiency of the three meal time (morning, afternoon, evening), the 
food waste in each meal time, and patient’s respond to meal’s taste,were 
obtairedusing questionnaire. The data were analized using Rank Spearman 
correlation and Pearson Product Moment. 
Result :Serving time efficiency of breakfast, lunch and dinner are 82,9%, 92,7%, 
and 95,1%. Exessive 67,5% patients consideredthe food taste was good. The 
average waste of staple food (rice), meat-based side dish,  plant-based side dish  
vegetable ware 63.4%, 63.4%, 78%, 75.6% nespectively. Statistical analysis 
shows that there are no relationship of serving time effisiency and food taste to 
food waste in second and third class patien in RSUD RAA Soewondo Pati. 
Conclusion :There is no relationshipof time efficiency serving and food taste 
tofood waste in second and third class patient in RSUD RAA Soewondo Pati. 
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HUBUNGAN KETEPATAN WAKTU PENYAJIAN DAN RASA MAKANAN 
DENGAN SISA MAKANAN  BIASA KELAS II DAN IIIDI RSUD RAA 
SOEWONDO PATI 
 
Pendahuluan :Sisa makanan yang banyak dapat menimbulkan masalah, yaitu 
terjadinya  “Hospital Malnutrition”. Tingginya sisa makanan dipengaruhi berbagai 
faktor yaitu internal, eksternal dan faktor lain, salah satunya adalah faktor rasa 
makanan dan waktu penyajian makanan. Banyaknya sisa makanan dapat 
mengakibatkan pasien kehilangan zat gizi.Di RSUD RAA Soewondo Pati tahun 
2013 rata-rata sisa makanan yang tidak termakansebesar 27,1%, dan tahun 
2014 sebesar 31,56%. 
Tujuan : Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan ketepatan waktu 
penyajian  dan rasa makanan dengan sisa makanan pasien kelas II dan 
IIIdi RSUD RAA Soewondo Pati. 
Metode Penelitian : Design penelitian ini menggunakan 
pendekatancross-sectional. Subjek penelitian adalah pasien yang 
mendapatkan makanan biasa di ruang perawatan kelas II dan III RSUD RAA 
Soewondo Pati. Sampel berjumlah 41 orang. Indikator yang diukur dalam studi ini 
adalah ketepatan waktu dari ketiga waktu penyajian makanan (pagi, siang, 
malam), sisa makanan di tiap waktu, serta tanggapan pasien mengenai rasa 
makanan yang didokumentasikan dalam kuosioner. Data dianalisis dengan 
korelasi Rank Spearman danPearson Product Moment. 
Hasil : Ketepatan waktu pemberian makan pagi, siang dan sore secara 
berurutan adalah 82,9%, 92,7% dan 95,1%. Hasil penilaian  rasa makanan 
menunjukkan banyak responden yang menilai enak yaitu  67,5 %. Rata-
rata sisa makanan pokok (nasi) 63,4 %, lauk hewani 63,4 %, lauk nabati 
78 %, sayur 75,6 %.Hasil uji korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa 
nilai ρ value ketepatan waktu penyajian dengan sisa makananadalah 
ρ=0,377. Hasil uji korelasi Pearson Product Moment rasa makanan 
dengan sisa makanan adalah ρ= 0,298. 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara ketepatan waktu penyajian  
dan rasa makanan dengan sisa makanan pasien kelas II dan IIIdi RSUD 
RAA Soewondo Pati 
 
 
Kata kunci :  ketepatan waktu, rasa makanan, sisa makanan 
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